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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610251001 MILA RAHMA DANI Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
2 1610251008 NOVIA Proteksi Tanaman A Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
3 1610251022 DWI PERMANA S Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
4 1610251036 TRISNA LATIFAH NUR Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
5 1610252002 YUNITA PEBRIANI Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
6 1610252019 IKHBAL AULIA Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
7 1610252036 DEWI SUKMAWATI Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
8 1610252051 NADYA ULFAH Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
9 1710251003 MIFTAHUL JANNAH Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
10 1710251004 NADA NABILA FARHANA Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
11 1710251005 RIZA WARDANI SIREGAR Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
12 1710251008 DIVA WULANDARI Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
13 1710251015 REZA SUMARTA ILYAS Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
14 1710251021 DENNI SANJAYA HASIBUAN Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
15 1710251026 FITRI HIDAYATI Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
16 1710251027 YOGA MULYA GUSRISAN Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
17 1710252008 ZURMIA RAHMI Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
18 1710252010 WIDYA NASUTION Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
19 1710252013 TUTY HARDIANTI Proteksi Tanaman C Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
20 1710252019 GITA DWI CAHYA Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
21 1710252020 SISILIA MONTESA Proteksi Tanaman A Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
22 1710252025 DENADA ISGARNELA Proteksi Tanaman A- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
23 1710252026 ADAM JORLI WONG Proteksi Tanaman B+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
24 1710252031 YUSNETTI DAHLAN Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
25 1710252033 DELVINA OKTAVIA Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
26 1710253004 PUJA APRILIA Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
27 1710253010 MUH TRI WARDANA Proteksi Tanaman B- Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
28 1710253019 JIMMI IRAWAN Proteksi Tanaman C+ Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
29 1710253025 ALVIENNO MADEAS Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
30 1710253026 NOVA YURINA Proteksi Tanaman D Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
31 1710253028 AZIS FAUZI Proteksi Tanaman B Yenny Liswarni, 2017-12-22 21:32:14
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